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Исследована микроструктура и межфазное распределение 
химических элементов в модифицированном хромо-ванадиевом 
чугуне, содержащем 3,31 % С; 1,08 % Si; 4,14 % Мn; 5,28 % V; 4,60 % 
Сг; 1,53 % Ni. Использованы металлографический, 
рентгеноструктурный и энерго-дисперсионный методы анализа.  
Установлено, что исследованный чугун содержит в своей 
структуре карбиды трех типов: сфероидизированные МеС (на базе 
ванадия), эвтектические Ме7С3 (на базе хрома), эвтектоидные Ме3С. 
Исследованный сплав содержит сфероидизированные карбиды МеС, 
форма которых обеспечена обработкой расплава Mg-Ni лигатурой и 
высокой температурой разливки. Карбидные глобули относительно 
равномерно распределены в объеме сплава; большая часть их имеет 
слегка вытянутую форму с соотношением размеров вдоль осей в 
пределах 1,0-2,0 и средним размером 1,0-4,0 мкм. 
Усреднением данных энерго-дисперсионного анализа 
установлено, что фазово-структурные составляющие чугуна имеют 
следующий химический состав (масс. %): сфероидизированные 
карбиды: 17,32 C; 4,41 Cr; 74,89 V; 0,47 Mn; 0,06 Ni; 0,03 Si; 2,22 Fe; 
эвтектические карбиды: 11,76 C; 16,62 Cr; 9,83 V; 5,69 Mn; 0,16 Ni; 
0,03 Si; 57,05 Fe; мартенситно-аустенитные участки: 2,79 Cr; 0,99 V; 
3,57 Mn; 1,75 Ni; 1,08 Si; 84,27 Fe; троостит: 3,14 Cr; 0,72 V; 3,95 Mn; 
1,50 Ni; 0,93 Si; 79,07 Fe. 
Анализ данных показал, что хром и ванадий взаимно замещают 
друг друга в карбидах МеС и Ме7С3. Установлено, что растворение до 
10 % ванадия в карбидной фазе обеспечивает ее кристаллизацию в 
виде инвертированной эвтектики «аустенит+Ме7С3» при общем 
невысоком содержании хрома в чугуне. 
Никель и кремний практически полностью сконцентрированы в 
матрице. Ванадий в основном растворен в карбидах 
(сфероидизированных и эвтектических), концентрация ванадия в 
твердом растворе не превышает 1 %. Хром и марганец распределены 
как в металлической матрице, так и в карбидах, с большей сегрегацией 
в последних.  
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